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не е крайно 
необходима 
Еднопосочна. 





















агенции Агенции, НПО 
                        Грюниг и Хънт, Ефективен ПР 

3.0	  -­‐	  използваме	  ли:	  
•  Пресагенство	  
•  Публична	  информация	  
•  Двупосочен	  асиметричен	  
•  Двупосочен	  симетричен	  
	  	  	  	  Имаме	  всичко	  
необходимо,	  но	  
имаме	  ли	  време,	  






•  За	  първи	  път	  в	  България	  се	  проведе	  преброяване	  
чрез	  интернет	  (1	  -­‐	  9	  февруари	  2011	  г.)	  	  
•  По	  интернет	  се	  преброиха	  41.1%	  от	  населението,	  
като	  в	  София	  този	  процент	  достигна	  66.1%,	  във	  


















	   	  Таргетиране...	  да	  
	   	  Технологии...	  защо	  не	  
	   	  Таван	  
за	  Талант	  	  
	   	  Тц.	  
Двупосочна	  симетрична...	  00	  
Работиш	  в	  сферата	  на	  ПР	  или	  
журналистика?	  	  
